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HECHOS TAURINOS 
Con la precisión que requiere un librito de 
las dimensiones de este, consignaremos en 
primer lugar los hechos ocurridos durante la 
temporada taurina de 1884 más ó ménos rela-
cionados con la fiesta nacional, la fiesta del 
pueblo del 2 de Mayo, que será siempre, como 
na dicho uno de nuestros más distinguidos es-
critores, objeto de las más empeñadas polémi-
cas y acaloradas discusiones sobre la conve-
niencia de prohibirla ó conseryarla, privilegio 
de todo lo grande, todo lo que se sale de la es-
fera de lo ordinario; fiesta á la que rinden culto 
todas las clases de la sociedad, que los extran-
jeros ven la primera vez con miedo y luego 
con entusiasmo, porque otra cosa no es posi-
ble allí donde el homore, valiéndose de un en-
gaño de percal, juega y burla á una fiera y 
pone de relieve la superioridad de la razón 
sobre la fuerza bruta. 
Febrero. — La acreditada ganadería de don 
Nazario Carriquiri por fallecimiento de éste 
pasa á ser propiedad del Sr. Conde de Espoz 
y Mina, vecino de Pamplona. 
Marzo.—En la noyillada -verificada en Ma-
drid el día 9 mata por primera vez Antonio 
Fuentes {Hito) hermano de Bocanegra. 
El día 12 en los prados de las Coberteras, 
entre Vacia-Madrid y Arganda, el toro Grana-
dilo, de la vacada de D. Antonio Hernández, 
hiere gravemente al antiguo vaquero Julián 
Pascual, que hace treinta y seis años sirve en 
la casa. 
El día 23, después de hacer más de doce 
años que no toreaba, se presenta en la Plaza 
de Madrid á matar en una novillada Fernando 
Gutiérrez [el Niño). 
El día 22 se inaugura en Jerez de la Fron-
tera un círculo taurino. 
Abril.—A causa de las lluvias torrenciales 
de los primeros días del mes, se desborda el 
Jarama, inundando .los terrenos próximos á su 
cauce, y en el término de Fuente el Saz queda 
aislada la corrida de toros que D. José Gómez 
tenía vendida á la empresa de la Plaza de Ma-
drid, y con los toros el vaquero Telesforo 
García y su hijo Angel, de unos siete años. 
Para salvarlos, el referido D. José Gómez ideó 
valerse de dos de los cabestros de su ganadería 
llamados ií/a^íío y Bordado. El segundo, l ie -
vando sobre el testuz convénientemente en-
vueltos en hules comestibles, vino y tabaco, 
atravesó á nado 200 metros y consiguió so-
correr al vaquero. Más de 300 personas de 
Fuente el Saz, Algete y Fuente del Fresno, 
presenciaron conmovidas esta operación. 
Mayo.—Durante la suerte de varas del sexto 
toro lidiado en Madrid en la tarde del día 6 del 
mes de Mayo, fué á la enfermería el picador 
Manuel Calderón, doliéndose de la pierna de-
recha que creía lesionada, y al quitarse la 
charnela .por la espinillera ó parte que cubre la 
pierna, se encontró un pedazo de cuerno de 
más de 15 centímetros, cortado en pico de 
flauta, que se quedó al derrote entre la parte 
interna del hierro y la carne. Es uno de los 
casos más excepcionales que se han visto en 
las lesiones que producen los toros. 
El día 22 de Mayo tiene lugar en Madrid una 
corrida de toros con división de plaza, que es 
la primera de esta índole que se celebra en el 
circo taurino levantado en las afueras de la 
puerta de Alcalá. 
Jimio.—¿Quién no conoce la historia de la 
famosa venta dé billetes para la corrida de Be-
neficencia celebrada en Madrid el día 8, y de 
las sesiones que con tal mot ivóse sucedieron 
en la Diputación provincial? Por eso no que-
remos ni recordar aquella, ni hacer men-
ción de éstas últ imas, como no queremos ha-
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blar de la llevada procesional de la caja que 
contenía los billetes á los despachos de la Plaza 
de Toros, donde se expendieron con gran es-
cándalo de gritos,empellones, palos, etc., en-
tre una parte de los que desde la noche anterior 
formaban cola en las inmediaciones del circo. 
El sexto toro de la ganadería de D. xilejan-
dró Arroyo, que se lidiaba el día 24 en la Plaza 
de Vinaroz, al sentirse herido salta la barrera 
y por una puerta, la de caballos, que derribó, 
y atravesando un callejón, salió al campo. 
Cogió á una mujer y hubieran ocurrido más 
desgracias á no salir Valentín y Cara que en-
tretuvieron á la res y la encaminaron hacia 
el mar, en el que se tiró, y donde fué muerto 
por unos del resguardo marítimo que ocupa-
ban una lancha. 
Julio.—El día 13 torean juntos por primera 
vez en la Plaza de Toros de Barcelona los afa-
mados diestros Rafael Molina {Lagartijo) y Sal-
vador Sánchez {Frascuelo). 
Agosto.—En la novillada verificada en Ma-
drid en la tarde del día 10, al poner Juan Cal-
derón la sétima vara al cuarto toro llamado 
Prisionero, de la ganadería de D. Félix Gómez, 
la deja envainada en la piel; y en vista de que 
después de más de veintisiete minutos no se 
consigue el sacarla, el presidente manda salir 
los cabestros. El público se echa al redondel 
y los cabestros no consiguen hacer salir del 
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redondel á Prisionero. Las cuadrillas abando-
nan el redondel, y ya de noche se dispone que 
el toro sea desjarretado, lo que lleva á cabo 
con la media luna el conocido aficionado don 
Isidro Grané, no sin exposición. 
El gobernador de Cádiz suspende la corrida 
anunciada para el día 31 en el Puerto de Santa 
María, porque, según los veterinarios, cinco 
de los seis toros de la ganadería de D. Eduar-
do Ibarra no reunían condiciones de lidia. El 
ganadero protestó públicamente, y en varios 
periódicos se han publicado certificaciones de 
acreditados ganaderos y veterinarios que des-
pués han reconocido las reses y dicen que los 
referidos bichos eran de lidia. Dicha corrida 
debió ser estoqueada por los diestros Fernando 
Gómez {Gallo) y Eafael Guerra. {Guerritn). 
• El 25 el sexto toro de Laffitte jugado en A l -
magro, salta la barrera y entra en la cuadra de 
caballos, donde mató tres caballos y dejó mal 
parada á una muía. La presidencia dispuso que 
el toro fuese muerto por la Guardia c ivi l , la 
que concluyó con él á tiros. 
La ganadería de D. José Antonio Adalid 
pasa á ser propiedad de D. José Orozco y Rico, 
que dió% por ella 70.000 duros, quedando de re-
presentante de ella D. Miguel García. 
Setiembre.—Se embarcan en Cádiz el día 30 
las cuadrillas de PaCo Frascuelo y Gabriel 
López {Maleito) con rumbo á la Habana. 
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Octubre 5.—Tiene lugar en Tarragona una 
novillada en que toman parte varias mujeres. 
El primer novillo cogió y volteó á la directora 
de la cuadrilla, causándole varias contusiones, 
y luego á otras dos. Las demás al ver esto se 
retiraron llenas de miedo. El público pidió que 
se le devolviera el dinero. La autoridad lo dis-
pone así, y como al ir á efectuarlo se nota la 
desaparición de la empresa, se renueva el es-
cándalo y comienza la gente á destrozar cuan-
to encuentra á mano, hasta que cesa el tumul-
to por la intervención de la Guardia civi l y 
cuatro compañías del regimiento de Almansa. 
Los desperfectos ocasionados en el edificio pa-
san de 20.000 pesetas. 
Por primera vez mata un toro en la Plaza de 
Madrid el banderillero Rafael Guerra (Guerrifa). 
Octubre 30.—Después de haberse comprome-
tido á torear en Madrid en la temporada del 
año de 1885 el diestro Salvador Sánchez {Fras-
cuelo), estoquea en la Plaza de la corte en 
unión de Lagartijo una corrida de seis toros de 
la ganadería de Miura. 
En la subasta para el arriendo por ocho años 
de la Plaza de Toros de Zaragoza verificada en 
dicha ciudad, se adjudica á D. Juan Antonio 
Ostalé. 
Noviembre 1.°—En el Puerto de Santa María 
se celebra una corrida de competencia en que 
parean y estoquean seis reses de D. Julio Laf-
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fítte los matadores Boccmegra, Curro, Frascuelo, 
Hermosilla, Cam-ímc^í y Mazzantini, quedan-
do mejor Frascuelo, y los demás por este orden: 
Mazzantini, Hermosilla, Curro, Cara y Boca-
negra. 
• Durante el año se retira del toreo el picador 
Francisco Calderón y es llevado á una casa de 
Salud el banderillero Bernardo Ojeda. 
FALLECIMIENTOS.—Durante el ano actual han 
fallecido los ganadaros D. Nazario Carriquiri y 
doña Francisca Benito Eamos, viuda de don 
Juan Manuel Martín: D. José María Herreros, 
administrador que fué de la Plaza de Toros de 
Madrid muchos años: el conocido aficionado 
don Ramón Mejorada: D. Francisco Flaquer y 
Sala, portero del Ministerio de Marina, que en 
la calle de Bailón, en la noche del 29 de Marzo 
de 1877, dió muerte á tiros al toro llamado 
Churro, de la ganadería de D. Vicente Martínez, 
que habiendo roto el cajón en que estaba en la 
línea férrea para ser lidiado el primer día de 
Pascua, entró en Madrid después de las nueve 
de la noche, y al recorrer varias calles y plazas 
hirió á seis personas y revolcó á otras varias, 
los espadas Juan Martín {La Santera) y Manuel 
Pérez [El Relojero) y el banderillero Antonio 
Bulo {Malagueño.) 
ALTERNATIVAS.^ —Matadores. — El día 13 de 
Abri l cía en Sevilla el espada i'Va.scwe/o la alter-
nativa de matador á Luis Mazzantini y Eguía , 
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que le fué confirmada por Lagartijo en. Madrid 
el día 29 del mes de Mayo. 
Pican alternando por primera vez en Madrid 
Crespo, Figueras, Pedro Ortega y Juan La-
borda. 
Parean por primera vez en Madrid Tomás 
Mazzantini en la tarde del 20 de Julio y Lean-
dro Sánchez {Cacheta) en la corrida celebrada 
el 20 de Octubre. 
PUBLICACIONES TAURINAS. 
LIBROS.—Los toreros de antaño y los de ogaño; 
por I) . José Sánchez Neira. 
Almanaque de La Lidia para 1884. 
Diccionario cómico-taurino; escrito por Media-
luna 
PERIÓDICOS.—Han comenzado á publicarse 
en el corriente año, los que siguen: En Ma-
drid.—El Burladero, que el 15 de Abril desapa-
reció del estadio de la prensa.—La Nueva L i -
dia, ilustrada con cromos,—El Frascuelo, que 
con intermitencias publicó diez números; los 
últimos con cromos.—La Ilustración Tauróma-
ca.—líl Mono Sabio. 
En Sevilla.—/i/ Burladero de Sevilla.—El No-
ticiero Taurino.—El Estoque. 
En Valencia.—En Agosto reaparece el pe-
riódico El Quiebro. 
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INAUGURACIONES DE PLAZAS. 
El 11 de Mayo se inauguró la de ]a Victoria 
en Sanlúcar de Barrameda, por C'wrnto Avilés 
y el Mellado.—El 8 de Setiembre la de Castaño 
de Eobledo, por Cuatro-dedos.—El 24 de Se-
tiembre la del Puente 'de Vallecas (proYincia 
de Madrid), por el Manchao y Valladolid. 
Se han hecho importantes reformas: en la de 
Granada, dándose la primer corrida una vez 
terminadas las obras el día 5 de Octubre, j u -
gándose tres toros de los Sres, Benjumea y tres 
del Sr. Fontecilla que estoqueó sólo Luís Maz-
zantini: en la de Alicante, y en la de Cádiz. 
Se ha dado por inútil la de Alcalá: se han 
terminado las de Sabadell, Benifayó y Segor-
be: se sigue trabajando en las de la Coruña, 
que se inaugurará por Lagartijo el año próxi-
mo, y Lorca, y se proyecta la construcción de 
otras en diferentes poblaciones de la Pen ín -
sula. 
Con motivo de la aparición del cólera se han 
suspendido, entre otras, tres corridas en Carta-
gena, dos en Murcia, cuatro en Valencia, dos 
en Albacete, dos en Hollín, dos en Badajoz, 
una en Antequera, una en Vinaroz y una en 
las de San Sebastián. 
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PERCANCES OCURRIDOS 
Á LOS ESPADAS, BANDERILLEROS Y PICADORES DU-
RANTE LA TEMPORADA TAUROMACA DEL 
CORRIENTE AÑO DE 1884. 
E n Madrid. 
Marzo 30.—Cismo, toro de la ganadería de 
Heredia, coge al espada El Marinero j le v o l -
tea, causándole varias contusiones.—ifo/m/o, 
de la misma ganadería, lidiado en la misma 
tarde, coge y voltea al espada Tomás Parron-
do [Manchao) al darle una estocada, y le oca-
siona varias heridas. 
Abril 17.—Mochilero, de Concha y Sierra, 
coge y voltea al espada Valentín Martín y le 
causa varias contusiones. 
Abril 20.—Gargantillo, de Muñoz, arrolla al 
Torerito, infiriéndole una herida y varias con-
tusiones. 
Mayo 4.—Centello, de D. José Gómez, salta la 
barrera y en el callejón coge al llamado Cordi-
lla, causándole una herida contusa y la fractu-
ra de una costilla. 
Maijo 11.—Cerragero, de Veragua, lleva en-
cunado al Guerrüa, el que se tira oportuna-
mente al suelo. El toro va á recogerle y gra-
cias á un buen quite de Hipólito Sánchez, no 
hay una desgracia. El Gallo, después de darle 
varias estocadas al toro, tiene que tirarse y 
: i ? 
sufre algunos pisotones. El toro fué muerto 
-poT Lagartijo. 
Mayo IS. —Cartero, de Adalid, derriba al Gor-
do al darle un pinchazo, y le ocasiona una he-
rida contusa en la mano izquierda y una con-
tusión en la pierna del mismo lado. Lagartijo 
acabó con el toro. 
Junio 8.—Calcetero, de Veragua, salta tras el 
Gallo por frente al 6, ocasionándole una herida 
grave en la base y cara inferior del pene. 
Junio 12.—Bocanegra se retira á la enferme-
ría con una contusión en una pierna, resulta-
do de un achuchón que le dió el toro Plimero, 
de Tres-Palacios. 
Julio 13.—Ligero, de Concha y Sierra, con-
tusiona al picador apodado El Albañil en el pié 
derecho. 
Julio 27.—Palero, de Muruve, causa al Can-
gao una conmoción cerebral y una contusión 
en el toráx. Minuto, al verse alcanzado, se 
echa al suelo, sacando rota la taleguilla y un 
fuerte pisotón en el muslo. 
Agosto 3.—Coronilla, de Benjumea, causa 
una contusión al picador/waw el de los gallos. 
Setiembre 7.—Carbonero, de González Nandín, 
derriba al picador Antonio Rodríguez (A^e), 
causándole la dislocación de los dedos índice 
y pulgar de la mano derecha; 
Setiembre 14:. —Bellotero, de D. Félix Gómez, 
ocasiona al picador José Trigo una contusión 
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en el hombro izquierdo.—Cantinero, de la mis-
ma vacada, causa á Juan Trigo una contusión 
en la región lateral derecha del toráx.—Luce-
ro, de D. Félix Gómez también, contusiona al 
picador Canales en el brazo izquierdo.—Romero, 
de la vacada de los anteriores, causa al picador 
José Calderón una contusión y una herida con-
tusa en el labio superior cerca de la comisura. 
Octubre 5.—Remito, de Laffitte, derriba al es-
pada Lagartijo, estando oportuno al quite Juan 
Molina.—/^'m'/o, de la misma ganadería y j u -
gado en tercer lugar la misma tarde, coge al 
Guerrita, le suspende y derriba al clavarle un 
par. Gracias al capote de Manene no fué re-
cogido. 
Octubre 19.—Zafranero, de Tres-Palacios, 
derriba al picador José Calderón, el que da en 
el estribo de la barrera un fuerte golpe con la 
cabeza, ocasionándole en la parte posterior de 
la misma una herida que en los primeros mo-
mentos se creyó de consideración. 
Octubre 20.—Repentino, de Núñez de Prado, 
coge á Cacheta al dar el salto de cabeza á cola, 
lo voltea y recoge, saliendo ileso milagrosa-
mente. 
Noviembre 23.—En la novillada de este día 
el primer toro de puntas derriba al diestro 
Fernando Gutiérrez {El Niño), y el segundo 
voltea y cornea á Leandro Sánchez (Cacheta), 
ocasionándole una herida de alguna gravedad. 
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E n Provincias. 
Mayo 18.—-Un toro de Laffitte, jugado en 
la Línea de la Concepción, lesiona al picador 
Zafra. 
Mayo 19.—Un toro de Concha y Sierra, lidia-
do en la misma plaza, da un puntazo grave en 
el muslo izquierdo al picador Zayas. 
Mayo 27.—Los toros de Terrones jugados en 
Ciudad-Rodrigo, uno coge á Lagartija, causán-
dole algunas contusiones, otro al Manchao, 
dándole un puntazo bajo la tetilla derecha y 
otro á Ensebio Martínez, infiriéndole una heri-
da grave en el bajo vientre. 
Junio 4. —En la corrida verificada en Murcia 
resulta lastimado el banderillero Mateito. 
Junio 8.—Polvorín, toro del conde de la Pati-
lla, lidiado en Cartagena, causa una contusión 
á Bocanegra en la pierna izquierda, y Mala-
gueño, de la misma ganadería, y en la referi-
da tarde, da un puntazo en la mano izquierda 
á Mazzantini. 
Junio 10.—El tercer toro lidiado en Algeci-
ras coge al espada Cirineo y le ocasiona varias 
contusiones. 
Junio 12.—El primero de los toros lidiados 
en Toledo, causa un varetezo en el brazo dere-
cho al espada Machio, y Cosme, al matar el 
segundo toro, sale herido, teniendo que sus-
penderse la corrida. 
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Junio 12.—Al ir á dar muerte á uno de los 
toros lidiados en Alcalá de Henares, fué cogi-
do El Salerito, recibiendo una gravísima herida 
en la ingle, administrándole los Sacramentos 
por disposición facultativa. Los toreros, en 
vista de que otro compañero había sido v o l -
teado y que las roses eran mayores que como 
se les dijo, se retiraron y el publico promovió 
un alboroto. 
Junio 24 —Zumerülo, de Adalid, corrido en 
Jerez de la Frontera, causa la fractura del 
brazo izquierdo al picador Caro, y Golondrino, 
de la misma ganadería, jugado en sexto lugar 
en la misma plaza, hiere gravemente al pica-
dor Moreno en la región glútea derecha, de 
bastante profundidad. 
Jniio 6.—Medianoche, de Núñez de Prado, 
coge al Tortero al darle un pase de muleta y le 
da una grave cornada en la parte anterior y 
media del muslo derecho. 
Julio 19.—Cm'íwo, de Miura, lidiado en A l i -
cante, coge al Guerrüa al paitar y le ocasiona 
varias contusiones. 
Agosto 10.—Fierabrás, de F. Mira, jugado en 
Sevilla, engancha á Carlos Borrego y le causa 
una grave herida en el costado izquierdo. 
Agosto 15.—El primer bicho de los anuncia-
dos, llamado Bigotes, coge á Jaqueta, causán-
dole una herida grave; otra de poca importan-
cia á Negrón y varias contusiones al Sevillano, 
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y varias heridas en el cuello que le ocasiona-
ron la muerte á un espectador. La corrida, en 
-vista de esto, se suspendió en medio de un 
gran escándalo y protestas. 
Setiembre 2.—:"Uno de los toros de López Na-
varro, jugados en Falencia, da un puntazo en 
un muslo al banderillero Miguel Almendro. 
Setiembre 3.—- Durante la lidia de un toro de 
Atanasio Rodríguez, lidiado en Falencia, Fras-
cuelo sufre la tercedura de un pió que le impo-
sibilita para continuar la lidia. 
Setiembre 6.—El sexto de los toros de Aleas, 
jugado en San Sebastián, da un puntazo al 
Gallo en la mano derecha y voltea al Currp^ 
causándole varias lesiones en la frente. 
Setiembre 8.—El tercer toro de Sellés, lidiado 
en Pozuelo, coge y voltea á Francisco Sánchez 
(Frascuelo) ocasionándole una herida de consi-
deración en el muslo izquierdo y un varetazo 
en el costado. 
Setiembre 12-—Al hacer un quite en el quinto 
toro'de los lidiados en Salamanca, es cogido 
Lagartija, resultando con una herida profunda 
en la región superior interna del muslo dere-
cho, de bastante gravedad. 
Setiembre 21.—Bonito, segundo toro de D. To-
más Martin, jugado en Valdepeñas, coge á An-
gel Villar [Yillarülo) al tomar la barrera y le 
ocasiona tres heridas, una de ellas de alguna 
gravedad 
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Setiembre 23,—Uno de los toros jugados en 
Villaviciosa de Odón coge á uno de los lidiado-
res, joven de diez y nueve años y le causa una 
herida que le produce al poco la muerte. 
Setiembre 24.—Durante la lidia de Zorrito, del 
conde de la Patilla, en Barcelona, el picador 
Manuel Martínez (Agujetas) sufre una caída y 
lleva un golpe que casi le ocasiona la pérdida 
de un ojo. 
Setiembre 26.—Uno de los toros de Bertolez 
jugados en Valladolid, da un puntazo en el 
brazo derecho al espada Valentín Martín. 
Setiembre 28. — En la corrida verificada en 
Valladolid, un toro de .D. Fernando Gutiérrez 
derriba al picador apodado el Pajarero y le 
causa la fractura del brazo derecho. 
Octubre 5. — En la novillada verificada en 
Cádiz, el tercer toro llamado Oficial, de la ga-
nadería de Arribas, voltea al banderillero Ava-
les al dar el quiebro de rodillas; saltó la bar-
rera y en el callejón causa tres heridas al p i -
cador conocido por el Chato, graves contusio-
nes á un guardia c ivi l , fractura una pierna y 
tres costillas á un municipal y rompe un brazo 
á un sereno. En el redondel volteó al Lavi, que 
resultó con un fuerte varetazo en el pecho. El 
picador Cachero, al poner la segunda vara al 
sexto toro llamado ligante, cayó al descubierto, 
y cuando el toro iba á engancharle, el picador 
conocido por el Ruso á caballo levantado se in-
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terpone entre su compañero y la res y le libra 
la vida. 
Octubre 19.—El tercer toro de Arribas, juga-
do en Cádiz, coge y voltea al espada Currito 
Avilés, causándole una herida grave. También 
fueron volteados sin consecuencias en la ci ta-
da corrida el Lolo y Centeno. 
*** 
El día 12 de Mayo en el cortijo de Cuartos 
(Sevilla) un toro del Sr. Marqués del Gandul, 
que estaba sujeto, rompe la maroma y coge 
y voltea por tres veces al ganadero D. Antonio 
Miura, ocasionándole una conmoción cerebral 
y gran número de contusiones, dejándole sin 
sentido. 
En la corrida verificada en Santander el día 
27 de Julio, el cuarto to^o de D. Fernando Gu-
tiérrez salta al callejón por frente á la puerta 
del arrastradero, donde se encontraba el guar-
dia municipal Vicente Sordo, al que da una 
cornada en el cuello ocasionándole la muerte 
á los pocos momentos. 
A l rejonear un torete el inteligente aficio-
nado D. Isidro Graué el día 1.° de Setiembre 
en Colmenar, fué derribado por el bicho, re-
sultando con un puntazo en un pié, una heri-
da en la cabeza y varias contusiones. 
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Número >de corridas en que han tomado parte los 
espadas que se mencionan y toros que han esto-
queado. 
El Gordo ha toreado en siete corridas, de 
ellas cinco en Madrid, estoqueando 14 toros. 
Bocanegra toreó eíi 11 corridas (dos en Ma-
drid) y estoqueó 22 reses. 
Lagartijo toreó en 66 corridas (24 en Madrid) 
matando 202 toros. 
Currito toreó en 39 corridas (21 en Madrid) 
y mató 85 toros. 
Frascuelo toreó en 56 corridas (dos en • Ma-
drid) estoqueando 165 toros. 
Chicorro toreó en siete (tres en Madrid) y 
mató 14 toros. 
Machio toreó en cuatro corridas (una en Ma-
drid) matando seis toros. 
Hermosilla tomó parte en 24 corridas (tres 
en Madrid) y mató 62 toros. 
Cara-ancha toreó en 23 (una en Madrid) y es-
toqueó 63 toros. 
Felipe Garcia en 14 corridas mató 45 toros. 
Angel Pastor en nueve corridas estoqueó 26. 
Francisco Sánchez {Frascuelo) toreó en 16 
corridas (tres en Madrid) matando 37 toros. 
Lagartija en 15 corridas despachó 48 toros. 
E l Gallo toreó en 45 corridas (13 en Madrid) 
matando 101 toros. 
Manuel Molina toreó tres en Madrid, matan-
do 6 toros. 
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Cuatro-dedos toreó en 16 corridas (tres en 
Madrid) matando 47 toros. 
Valentín Martin toreó en 38 corridas (seis 
en Madrid) y mató 96 toros. 
Mazzantini toreó en 57 corridas (ocho en 
Madrid) matando 167 toros. 
Paco de Oro en tres corridas mató nueve 
toros. 
Han estoqueado, alternando ó como sobre-
salientes con los referidos espadas en bastante 
número de funciones, los siguientes: 
Joseito, Marinero, Mateito, Punteret, Bien-
venida, Lavi, Galindo, Cosme González, Qui-
lez, Manchao, Almendro, Villarillo, Torerito, 
Morillo, Pretel, Guerrita y Cacheta. 
Número de toros de cada una de las ganaderías 
que se citan, que se han lidiado en las diferentes 
plazas de la Península, número de corridas en 
que se han jugado tomando parte matadores de 
cartel, y caballos que han muerto, según datos 
que tenemos á la vista. 
Del Sr. xilvarez Mova, 1 corrida—6 toros— 
12 caballos.^De Adaíid, 4—25—25.==De A r -
ribas, hermanos, 3—15—38.—De Aleas, 7—38 
—106.=De Alaiza, 1—6-4.==De Arroyo, 3 
—18-40 .=De Arribas (D. Nicolás), 1—4—4. 
~ D e Benjumea, 6 — 34—59. = De Bañuelos 
(D. J.), 3—12-21.=De Bañuelos (D. M.) , 2— 
12—13.=De Barea, 1—8—L—De Barrio Nue-
vo, 1—6—9. =:De Bertolez, 1 — 6 - 1 0 . : = De 
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Concha y Sierra, 4—24—31. — De Carriquiri 
(hoy Espoz y Mina), 6 - 36 — 60. — De Cuadri-
llero, 1 — 6 - l l . = D e Carrasco (D. J. A.) , 2 - 9 
—25.=-De Carrillo (D. M.), 1 -5—4.=De Car-
reros, 6 - 3 5 - 6 2 . = D e Cercedilla, 1 - 1 - 0 . = 
De Díaz, 5—26—41. = De Fontecilla, 5 - 1 9 — 
36.—De Ferrer, 2—10-24 .=De Flores, 2—12 
—18.=:De Forastero, 1—4—10.=De los seño-
res Gutiérrez (D. F.), 8—43—67. = D e Gómez 
(D. Félix), 2—12—30.=De Gómez (D. José), 2 
—10—15.=De GaloElorz, 2 -8—12.=De Ga-
llegos, 3—6—6.=De González Nandin, 2—12 
17.=De Galdón, 1—3 — 2 . = De Hernández 
(D. A. ) , 1—3—7.=De Hernán (D. M.), 2—12 
—19.=De Ibarra, 3 — 12—22.= De Laffitte, 
(D. R.), 8—48—71.= De Laffitte (D. J.), 1 0 -
52—112.=De López Navarro, 5—23—48.=De 
Lizaso, 4—20—35.=De Laborda, 1—7-11 .= 
De Martín (D. A. ) , 7—34—41. = De Martin 
Granja, 4—21-25.=De Martínez (D. V . ) , 4— 
19~41.=De Martín y Martín (D. T.), 1—6—7. 
= D e Mazpule, 5—27—42.=De Miura, 11—57 
—95.=DeMolina (D. Rafael), 3—18—31.=De 
Moreno, 2—10—11.=De Muñoz (D. B.), 1—6 
—7.=De Muruve, 6—30—65. = De Nuñez de 
Prado, 6—36—75.=De Orozco (antes Adalid), 
1—6—5.=De Patilla (Conde de la), 8—47— 
103.=De Ramírez Anguas, 1—6—12.=De Re-
vil la , 1—6 - 7 . = D e Rincón (D. José), 1—4— 
5, = De Ripamilán, 6 —30—50. = De Rodrí-
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guez (D. Atanasio), 1—6—ll .=De Rodríguez 
(Doña Antonia), 1—2—2.=De Ruíz, 2—9—14. 
=Salas (herederos del Marqués de), 1—7—14. 
=Sal t i l lo (Marquesa viuda del), 9—56—85.= 
De Santisteban, 1—6—lO.=De Sellés, 1—4— 
3.=De Schelly (hoy Surga), 10—30—32.= 
De Terrones, 3—18—30. = De Torres, 1—6— 
10.=:De Trespalacios, 2—9—lO.^Varela (viu-
da de), 2 - 1 4 — l l . = De Valladares, 1 — 6 ~8. 
=Veragua (Duque de), 9—47—120.=De Ubis. 
1 ^ l - 0 . = D e Zalduendo, 2—9-21.=Ganade-
rías de procedencia desconocida, 20— 56—78. 
Dos toros de la ganadería de Schelly (hoy 
Surga) fueron rejoneados, de modo que en l i -
dia ordinaria se nan jugado únicamente 28. 
Los toros que más han sobresalido en la lidia 
en las diferentes corridas celebradas en la Pe-
nínsula, han sido: 
Los de Núñez de Prado, jugados en Almagro 
en cuarto y quinto lugar el 24 de Agosto, que 
mataron cinco y seis caballos respectivamente. 
El quinto de la ganadería de Miura y sexto 
de la de Saltillo lidiados en Alicante los días 
19 y 20, qué mataron el primero siete caballos 
y el segundo seis. 
El tercero de Muruve, corrido en Algeciras 
el 1.° de Junio, que aguantó 15 varas con bra-
vura. 
Uno de Aleas, jugado en Barcelona, que en 
14 varas mató cinco caballos. 
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Uno de Miura llamado Lechuzo, que se lidió 
en Córdoba, y con bravura y gran poder se lle-
gó 18 veces á los picadores, dejando siete ca-
ballos en la plaza y cinco en los corrales. 
El quinto de los de Fontecilla, corrido en 
Daimiel, que mató seis caballos. 
El sexto toro de los jugados el 21 de Setiem-
bre en Ecija, que se arrancó 18 veces á lo s p i -
cadores, matando ocho caballos. 
El primero de los de Arroyo, lidiado en Lo-
groño, por sus excelentes condiciones de lidia. 
El quinto del conde de la Patilla, que se j u g ó 
en Grihuela el 17 de Agosto. 
El quinto de D. Vicente Martínez, lidiado el 
24 de Agosto en San Sebastián. 
Dos toros de la ganadería de Ibarra, que en 
la plaza de Valverde del Camino aguantaron 
26 y 15 varas. 
Í)os de los toros del duque de Veragua juga-
dos en Alicante. 
El cuarto de la viuda de Flores, lidiado en 
Ciudad-Real el 17 de Agosto. 
Los toros de Laffitte, quinto jugado en 
Córdoba el 2 de Junio y cuarto en Valencia el 
23 de Marzo: éste, recargando, aguantó 14 pu-
yazos y mató siete caballos. 
Los toros segundo y tercero de Veragua, l i -
diados en Cáceres el 28 de Agosto. 
El toro Boticario, de Arribas, que en la Plaza 
de Cádiz en 12 varas mató seis caballos. 
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El cuarto de Ferrer, lidiado en Zaragoza 
el 14 de Octubre. 
Tres toros de Aleas, lidiados en San Sebas-
t ián. 
Un toro de^Saltillo, lidiado en Sevilla el 20 
de Abri l y Tortolillo, de Miura, jugado en la 
misma Plaza el 12 de Octubre, que dio cuenta 
de ocho caballos. 
Uno de D. Fernando Gutiérrez, que tomó 19 
varas en la Plaza de Salamanca el 19 de Abr i l . 
E l tercero del conde de la Patilla lidiado en 
Vitoria el 6 de Agosto, y el, llamado Portugués, 
de López Navarro, jugado en Barcelona el 21 
de Setiembre. 
En la Plaza de Madrid se distinguieron: 
Barbero y Zambombiio, de Muruve. 
Cantinero, Chiclanero, Polvorillo, Sotana, Sen-
timientos y Panderéto, del duque de Veragua. 
Los seis de D. Félix Gómez, lidiados el 14 de 
Setiembre, de los que uno llamado Cantinero lia 
sido de los mejores jugados en Madrid. 
Chato y Mojoso, de Laffitte (D. J.). 
Mochilero, de Concha y Sierra, y alguno que 
otro más de Benjumea y Carrasco, 
De los datos á que nos venimos refiriendo, 
resulta que han sido fogueados dos toros de 
Mazpule, uno en Aranda y otro en San Sebas-
tián. Dos de Miura, jugados uno en Burgos y 
otro en Sevilla. Uno de Díaz en Haro. Uno de 
Cercedilla en Orihuela. Uno de D. Julio Laffitte 
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y uno de Várela en el Puerto de Santa María. 
Uno de Surga en Santander. Uno de Arroyo 
en Valencia. Uno de Barca en Cádiz. Uno de 
Alarza en Utiel. Uno de Gallegos en Salaman-
ca. Uno de D. José Gómez y uno de Adalid 
(don Juan Antonio), en Madrid. 
Han vuelto al corral por inútiles, por .llu-
vias, suspensión de corridas, ó haberse hecho 
de noche 21 toros. 
Dueños ó arrendatarios de algunas de las Plazas 
de Toros de España. 
Madrid: D, Rafael Menéndez de la Vega. 
Albacete: D. Federico Ruíz. 
Barcelona: D. Víctor Font. 
Bilbao: Una Sociedad anónima. 
Cádiz: D. Rafael Menéndez de la Vega. 
Cartagena: D. Julio Soler. 
Constantina: D. José Alvarez Chacón. 
Fuente-heridos: D. José Tenoco de Castillo. 
Granada: D. Pedro Alvarez Moya. 
Guadalajara: D. Narciso González. 
Jeréz: D. Bartolomé Muñoz. 
Málaga: D. José María del Cid. 
Murcia: Una Sociedad. 
Sevilla: D. Bartolomé Muñoz, 
San Sebastián: D. José Arana. 
Palencia: Sr. Fau. 
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Salamanca: Sr. Fau. 
Toledo: Sr. Castineíra, en nombre de don 
Rafael Menéndez de la Vega. 
Valladolíd: Sr. Fau. 
Valencia: D. Blas Martín, desde 1.° de Ene-
ro de 1885. 
Zaragoza: D. Juan Antonio Ostaié. 
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